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Chansse Evanns
James A. Emanuel
1 B flat, in winter,
warms his head. His sax, mornings,
smoothjellies his bread.
2 Saxophone (summers)
tingles his hair, charms gospel
if Bible’s not there. 
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